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Dix ans après . . .  
OÙ SONT 
LES GARDE-FOUS � • 
Les Français - même les Paris iens,  parmi 
lesque ls  certa i n es catégo r ies soc ia les  e n  
retirent quelques avantages - admettent qu ' i l  
existe une central isation excessive ; la lo i a 
défin i  les g randes l ignes de la décentralisa­
tion projetée, le processus est entamé. 
On a examiné les aspects admin istratifs et 
f i nanc ie rs de l 'o pé ratio n et l es  no uveaux 
po uvo i rs d e s  u n s  et  des  aut res . Mais  l a  
central isation n 'est pas l im itée à l 'o rganisa­
tion ad m in i strative : e l l e  est i nscrite su r  le 
territo i re, dans l ' i nfrastructure, les commun i­
cations routières et ferroviaires, la répartition 
d e s  g ra n d s  c e n t r e s ,  l 'o rg a n i sat io n d e s  
c ircu its économiques e t  des entreprises, les 
f lux nationaux et i nternationaux, la h iérarchie 
entre capitale,  métropoles,  v i l les moyennes, 
petites v i l les,  v i l lages. E l le  a aussi contribué 
à l 'un ité nationale .  
Ce n'est pas seu lement par u n  jeu  d ' i n ­
f luences, par  la pression  du peuple de Paris,  
ou parce q u e  le p é r i l  ex tér i e u r  i m posa i t  
l 'un ité, que l ' idéo log ie  jacob ine l 'a empo rté, 
au moment où la Révo lution de 1 789 remet­
tait en questio n le centra l isme des ro is de 
France. C'est aussi parce que l 'Etat jacobin 
garantissait mieux les l ibertés du  citoyen en 
face des féodal i tés,  des corpo rat ismes,  de 
l 'Eg l ise, des notables,  que le  particular isme 
g i rond in .  
LE PATRIMOINE, 
UNE RICH ESSE NATIONALE 
Prenons l 'exemple du patri mo ine  culture l ,  
artist ique ,  arc h itectu ral , natu re l .  I n ut i l e  de  
rappeler la valeur  de ce  qu i  reste de ce  patri­
moine malgré des s iècles de vandal isme, de 
négl igence,  d ' i nco mpréhension et aussi de 
dynamisme constructeu r. Les tréso rs ,  même 
les plus modestes , de ce patrimoine ,  ne sont 
pas seulement la propriété des co l lectivités 
locales : i ls appartiennent aussi au départe­
ment, à la région ,  à la nation ,  au patrimo ine 
i nternational commun .  
L 'ut i l i té  pub l i que  l i m i te l es  d ro i ts d ' u n e  
co l l ectivité locale s u r  so n p ro p re terr i to i re 
- qu' i l  s'agisse d 'un barrage,  d 'une base m i l i ­
taire, d 'une centrale énergétique,  d 'une auto­
ro ute ,  d ' u n e  vo i e  d e  c h e m i n  d e  fer, d ' u n  
canal, d 'un aérodrome,  d 'une raff iner ie, d 'un  
complexe i ndustr ie l  o u  m i n i e r  . . .  Les motifs 
cu l t u re l s ,  l a  p rotectio n d ' u n  pat r i mo i n e  -
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co n s t r u i t  o u  n a t u r e l  - so n t  to u t  a u s s i  
va lab l e s .  P a r  a i l l e u rs ,  l ' e n t ret i e n  e n  es t  
parfois lou rd et, même avec des resso u rces 
augmentées, dépassera le plus souvent les 
moyens des communes. C'est u n  luxe qu 'un  
Etat, u n e  régio n ,  u n  département  parfo i s ,  
m a i s  p e u  de  co m m u nes ,  sauf de g randes 
v i l les ,  peuvent se permettre . 
Les é lus d'une commune et les habitants 
eux-mêmes n'accordent pas toujours à ces 
problèmes la place qu ' i ls méritent. Ce sont 
so uvent  des age nts extér i eu rs (to u r istes , 
"Paris iens" ,  ou écu meurs d'objets d'art) qu i  
l eu r  fo nt  déco uv r i r  l a  val e u r  d e  c e rta i n s  
é l é m e n ts d e  l e u r  pat r i mo i n e - m a i so n s  
ru ra les ,  pet i ts éd i f i ces ,  mo b i l i e r , v u e s  et  
paysages, monuments naturels, etc. Et s i  la 
protection d 'un é lément du patr imo ine qual i ­
tatif va à l 'enco ntre d ' i nté rêts soutenus  par 
une co l lectivité locale, seule l 'autorité supé­
rieu re peut imposer servitudes, restrictions ,  
c lassement ,  et prévo i r  les  c réd i ts  n éces­
saires. 
COM PÉTENCES ET GARDE-FOUS 
Enfi n ,  en  ces matières , i l  y a un  problème 
de connaissances techniques, de sens ib i l ité 
esthétique ; i l  y a aussi un r isque de pres­
s io n s  de la part des i nté rêts part i c u l i e r s ,  
ceux de certains é lus,  ceux d'électeu rs dont 
i ls  do ivent ten i r  compte, ceux de pro moteu rs 
ou d'employeurs .  L'élection au consei l  mun i ­
cipal , la charge de maire ou d'adjoint ,  confè­
rent la légit im ité et les pouvo i rs correspon ­
dan ts ,  e l l e  n ' a p po rte pas to u t e s  l e s  
co n n aissances i n d ispensab les : actu e l l e ­
ment ,  l 'adm in istration de tute l l e  y s u pp lée .  
B ien sûr, la  commune qu i  ne peut pas s'offr i r  
des tec h n i c i e n s  po u rra t ro uver  des co n ­
sei l lers ,  notamment a u  sein d e  l 'adm in istra­
tion ,  qu i  reprendra alors d 'un côté ce qu 'e l le  
avait lâché de l 'autre . 
Souvent, des i n it iatives locales, des asso­
ciations ,  des i nd iv idus,  des étab l issements 
d 'enseig nements , des é lus ,  sont à l 'o ri g i ne  
de la sauvegarde d ' un  monument, d 'un site, 
d ' u n e  r i c h e s s e  n at u re l l e .  M a i s  o n  p e u t  
c ra i n d r e ,  e n  g é n é ra l  - et  l ' e x e m p l e  d e s  
POS ( 1 ) l e  montre , - q u e  les é l us ,  s u rto ut  
dans les zones rurales où les ag r icu l te u rs 
so n t  p r i s  à l a  go rg e par  des  p ro b l è m e s  
concrets angoissants, so ient plus attachés à 
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des é léments matér ie ls et aux i ntérêts parti­
cu l ie rs et locaux qu 'à des valeurs non quanti­
fiables d' i ntérêt général .  En  outre, i l n 'existe 
pas en France de système de compensation, 
de  pé réqu at ion des p l us-va lues  fo nc iè res,  
com m e  i l  en  existe à l 'étranger ; o n  n 'a réussi 
à d issoc ier  les d ro its d'ut i l i sation du  so l du 
d roit  de propr iété que transito i rement, lors de 
l a  r e co n s t r u ct io n .  To u t  a m é n ag e m e n t  
ratio n n e l  entraîne a ins i  d e s  i négal ités dont 
l e s  u n s  so nt  v i ct i m e s ,  l e s  aut res  b é n éf i ­
c i a i r es ,  d 'où t e n s io n s  et p ress io n s .  C 'est 
a ins i  que  l 'o n  vo it des maires et des consei ls 
m u n ic ipaux  accepte r un lot isse m e nt ,  une  
ca r r i è r e ,  une  des t r uct io n do m m ag e a b l e ,  
déso r ientés e t  appâtés p a r  l e s  p ro m esses 
d 'éq u i pe me nts d ' i n d u st r ie l s  ou de p ro mo­
teu rs ,  que lquefo is même i ntéressés person­
ne l lement par les p lus-values résu ltantes .  
Et c'est parfo is  avec sou lagement que le 
veto de l 'échelo n  supér ieur  est i nvoqué par 
les  é l u s  co nsc ie nts des r isq ues ,  ma is  qu i  
préfèrent ne pas porte r  la responsabi l ité des 
ref u s  : « L a  direction départementale de 
l'équipement refuse, le préfet sy oppose, le 
ministère est contre . . .  " On s ' incl i ne .  
POUVOI RS ET CONTRE POUVOI RS 
S i  d e m a i n ,  e n  m at i è re d e  p e r m i s  de  
co n s t r u i r e ,  p a r  e x e m p l e ,  l e  m a i re do i t  
accepter, ref u s e r, déc ide r  l es  rés e rves à 
f a i r e ,  l e s  o b l i g at io n s  à r e s p e ct e r , m i l l e  
p re s s io n s  s ' e x e rc e ro n t  s u r  l u i  : co nver­
gentes, e l l es au ront  toutes les chances de 
réuss i r  ; contrad icto i res ,  e l l es créeront des 
confl its a igus .  Et pou r  que les citoyens, les 
assoc iatio n s ,  les g ro u pes ,  co nsc ie nts des 
problèmes ou  lésés par un projet, pu issent 
expo s e r  et fa i re éventu e l l e m e n t  p révalo i r  
l e u r  po i n t  d e  v u e ,  un  lo u rd sys tè m e  de  
reco u rs devra être i n stauré,  q u i  arr ivera l e  
p l u s  so u v e n t  t ro p  ta rd  po u r  p a l l i e r  l e  
saccage .  
B ien  sûr, l 'adm in i stration aussi porte une 
part de responsab i l ité et n 'est pas toujours 
b i e n fa i san te  : stat io n s  d e  s po rts  d ' h iver  
i m po s é e s  aux co m m u n e s ,  é q u i p e m ents 
parachutés sans consu ltation locale ,  mépris 
des vœux de la popu lation ou des élus, les 
exemples ne  manquent pas : mais i l  y a un 
certa i n  jeu de  balance,  des poss ib i l ités de 
d i sc u s s i o n  et d 'o p po s i t io n .  C e s  co nt re ­
pouvo i rs ,  ces reco u rs eff icaces et rapides, 
so n t  à o rg a n i s e r, à to u s  les n iveaux ,  en 
même temps qu 'o n  développera la respon­
sab i l ité rée l le  et personne l le  de ceux qui ont 
à déc ider  de  ce qui  co ncerne l ' env i ronne­
ment  et à gérer  le  cadre et l 'ex istence des 
citoyens.  
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(1) Plans d'occupation des sols. 
